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Розглядаються механізми формування 
та управління портфелем проектів корпо-
рацій на основі методів прийняття страте-
гічних рішень, прив’язаних до фаз життє-
вого циклу проектів, які розробляються та 
приймаються на основі процесного підходу
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Рассматриваются механизмы форми-
рования и управления портфелем проек-
тов корпораций на основе методов приня-
тия стратегических решений, привязанных 
к фазам жизненного цикла проектов, кото-
рые разрабатываются и принимаются на 
основе процессного подхода
Ключевые слова: стратегические реше-
ния, портфель проектов, процессный под-
ход
The mechanisms of forming and manageme-
nt the projects portfolio of corporations are exa-
mined on the basis of methods of making strat-
egic decisions, tied to the phases of life cycle of 
projects which are developed and accepted on 
the basis of process approach
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1. Постановка проблеми
Управління проектами в сучасних умовах роз-
витку бізнесу вимагає від корпорацій використання 
чітких механізмів управління портфелями проектів, 
що дозволить визначити оптимальний розмір і склад 
портфеля проектів і забезпечити його виконання з 
максимальною прибутковістю, в мінімальні терміни 
і з найменшим ризиком [1 - 4]. При цьому важливим 
є задачі по систематизації процесів розробки та при-
йняття стратегічних рішень щодо управління портфе-
лем проектів.
2. Аналіз останніх досліджень
Аналіз сучасних досліджень у частині управління 
портфелями проектів в управлінні проектами вказує 
на розробку певних моделей та інструментів форму-
вання та управління такими портфелями проектів. 
Однак, не визначено навіть на базі одного з проектів 
портфеля кількісні та якісні показники рішень, які 
приймає керівник проекту щодо ефективного управ-
ління ним.
3. Формулювання цілі статті
Оскільки перелік стратегічних рішень щодо 
управління портфелем проектів не визначено, то 
метою статті є аналіз всіх фаз життєвого циклу про-
ектів та визначення єдиного переліку всіх таких 
рішень [1,2].
Крім того, треба застосувати процесний підхід до 
прийняття альтернативних рішень щодо управління 
портфелем проектів.
4. Виклад основного матеріалу
Для формування системи стратегічних рішень по 
управління портфелем проектів скористаємося си-
стемним підходом.
Системний підхід (СП) – це напрям методології на-
укового пізнання і соціальної практики, в основі якого 
лежить розгляд об’єктів як систем; орієнтує дослідни-
ка на розкриття цілісності об’єкту [1], на виявлення 
різноманіття типів зв’язків в нім і зведення їх в єдину 
теоретичну картину.
Зміст організаційної діяльності з підготовки і реа-
лізації проектних управлінських рішень (ПУР) схема-
тично показано на рис. 1.
Для інформаційної підготовки розробки ПУР не-
обхідне виконати наступний набір адміністративних 
дій керівника проекту і команди управління проектом 
[2].
Наведемо розподіл управлінських рішень за фаза-
ми та етапами життєвого циклу проекту, позначаючи 
кожне з проектних рішень відповідним власним кодом 
або номером.
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Фаза розробки концепції проекту:
1. Рішення про перехід до фази розробки концепції 
проекту (Р 1).
2. Рішення про призначення керівника проекту 
(Р 2).
3. Рішення про вибір методів збору даних про ото-
чення та проект (Р 3).
4. Рішення про перехід до етапу розробки ТЕО та 
бізнес планування (Р 4).
5. Рішення про перехід до етапу експертизи кон-
цепції (Р 5).
6. Рішення про затвердження концепції проекту 
(Р 6).
7. Рішення про перехід до стадії планування (Р 7).
Фаза планування проекту:
8. Рішення про формування команди проекту 
(Р 8).
9. Рішення про вибір інструментів планування та 
управління (Р 9).
10. Рішення про цілі та пріоритети у проекті 
(Р 10).
11. Рішення про затвердження ОBS проекту (Р 11).
12. Рішення про затвердження WBS проекту 
(Р 12).
13. Рішення про перехід конкурсних торгів на вибір 
основного виконавця проекту (Р 13).
14. Рішення про укладання контракту з перемож-
цем торгів (Р 14).
15. Рішення про затвердження Статуту проекту 
(Р 15).
16. Рішення про розподіл 
віх (Р 16).
17. Рішення про прийняття 
календарного плану проекту 
(Р 17).
18. Рішення про перехід 
до фази виконання проекту 
(Р 18).
Фаза виконання проекту:
19. Рішенн я п ро вибір 
а л ьт е рн ат и вн и х р е с у р с і в 
(Р 19).
20. Рішення щодо опера-
тивного планування робіт 
(Р 20).
21. Рішення про введення в 
дію системи управління про-
ектами (Р 21).
22. Рішення про моніто-
ри н г пара ме т рі в п роек т у, 
оцінка прогресу (Р 22).
23. Рішення про контроль 
виконання та аналіз відхи-
лень від плану (Р 23).
24. Рішення про перепла-
нування частин проекту, що 
залишилися (Р 24).
25. Рішення щодо проблем 
запізнень, конфліктів, позовів 
(Р 25).
26. Рішення про мотива-
цію команди проекту, коорди-
націю виконання (Р 26).
Фаза завершення проекту:
27. Рішення про прийняття частин продукту про-
екту (Р 27).
28. Рішення про підготовку кадрів для експлуата-
ції продукту (Р 28).
29. Рішення про підготовку документації та пере-
дачу продукту (Р 29).
30. Оцінювання й приймання продукту та резуль-
татів проекту (Р 30).
31. Рішення про затвердження заключного звіту 
про виконання проекту (ICR) (Р 31);
32. Рішення про передачу продукту в експлуатацію 
(Р 32).
33. Рішення про прийняття документів про закрит-
тя проекту (Р 33).
34. Рішення про систематизацію отриманих даних 
(Р 34).
35. Рішення про закриття проекту та розпуск ко-
манди проекту (Р 35).
Як було зазначено вище, в межах життєвого ци-
клу звичайного проекту можна виділити тридцять 
п’ять базових послідовних стратегічних управлінсь-
ких рішень про доцільність і своєчасність переходу 
до наступного етапу або фази проекту. Для чіткішого 
розуміння того, що потрібно мати для прийняття кон-
кретного стратегічного управлінського рішення, ви-
користаймо шаблон процесної моделі [1]. Тоді процес 
прийняття стратегічного рішення можна представити 
як перетворення входу на вихід за допомогою певних 
Рис. 1. Організація підготовки і реалізації управлінського рішення в проектах
Рис. 2. Модель прийняття стратегічного рішення Р32
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ресурсів з урахуванням управлінських впливів у ви-
гляді мети та критеріїв оцінки (рис. 2).
Такий підхід дозволяє чіткіше визначити організа-
ційні ресурси, необхідні для якісного та ефективного 
управлінського рішення у проектах, встановити не-
обхідний перелік вхідних проектних документів та 
звітів, сфокусуватися на меті та визначити вихідні ре-
зультати прийнятих рішень.
5. Висновки
Розглянуті моделі довели свою практичну знач-
ність при виконанні процедур формування та управ-
ління проектами на базі групи компаній АРКОН. Вони 
дозволили розподілити ризики та відповідальність за 
реалізацію стратегій виходу з кризи та сформувати 
ефективні портфелі проектів розвитку корпорації.
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У статті викладена розроблена модель в 
проектах ефективної підготовки кваліфіко-
ваних гандболісток
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В статье изложена разработанная 
модель в проектах эффективной подготов-
ки квалифицированных гандболисток
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The developed model in the projects of the 
effective training of qualified handballers is 
shown
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1. Постановка проблеми
У будь-якому виді спорту у його учасника форму-
ється уявлення про комплекс важливих ознак, харак-
теристик, параметрів технічної і тактичної готовності, 
які мали б бути притаманними в тому чи іншому 
спортивному напрямку. Якщо в індивідуальних видах 
спорту, та у тих змаганнях, де безпосередня кондицій-
на спрямованість чітко означена (наприклад, легка 
атлетика, велоспорт, лижні перегони та ін.), моде-
льованість спортсмена є виразною та незаперечною 
тому, що очевидними є орієнтири у виді безпосередніх 
технічних результатів переможців. Щодо ігрових ко-
мандних видів спорту з’ясування модельних характе-
ристик спортсмена є завданням значно складнішим та 
багатограннішим.
Недосконалою є система контролю різних сторін 
підготовленості спортсменів у гандболі та відсутній 
узагальнюючий комплекс тестів, який би зміг надати 
цілісну інформацію про спеціальну підготовленість 
спортсменів. Вдосконалення змагальної діяльності 
зумовлює підвищення вимог до моделі управління 
проектами підготовки кваліфікованих спортсменів. 
Система підготовки повинна адекватно реагувати на 
зміни у правилах виду спорту та структурі і змісті зма-
гальної діяльності.
Особливого значення набуває акцентоване вдо-
сконалення окремих складових системи підготовки у 
командних ігрових видах спорту. Це підтверджується 
наявністю значного арсеналу техніко-тактичних дій у 
змагальній діяльності, різним рівнем підготовленості, 
відмінною спрямованістю ігрових функцій та ін.
